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В рамках сучасності виникає необхідність у змінах організації та 
стимулюванні праці, а також перегляду потребує система контролю операцій 
з оплати праці. 
Оплата праці є однією з найважливіших соціально-економічних явищ. 
Відповідно до Закону України "Про оплату праці", заробітна плата - це 
винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або 
уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. 
Питання державного i договірного регулювання оплати праці 
визначається КЗпП, Законом України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про 
оплату праці» та іншими нормативно-правовими актами. 
Заробітна плата – є ефективним засобом підвищення зацікавленості 
працюючих у результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів 
виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту.  
Контроль у сфері праці означає систему заходів зі збору інформації, її 
аналізу й оцінки на цій основі ефективності діяльності підприємства з 
організації праці та її оплати. Контроль розрахунків з оплати праці 
забезпечує дотримання підприємством чинного законодавства з оплати праці 
та правильність відображення господарських операцій в обліку. 
Необхідність удосконалення методичних аспектів контролю 
розрахунків з оплати праці виходить з негативної динаміки порушення 
цивільних та господарських справ за розрахунками з оплати праці в Україні 
за останні декілька років. 
Облік основної та додаткової заробітної плати ведеться у відповідному 
обліковому реєстрі за рахунком 66 “Розрахунки з оплати праці”, де 
узагальнюються інформація цих розрахунків. 
Внутрішній контроль праці та її оплати повинен здійснюватися у 
кілька етапів: підготовчий, що включає розробку підходів до проведення 
перевірки; збирання інформації; аналізу й обробки інформації та оцінки 
ефективності перевірки. 
Під час контролю вивчають і досліджують форму і систему організації 
оплати праці, тому що в умовах ринкової економіки система оплати праці 
залежить не тільки від результатів роботи працівників підприємства, але й від 
ефективності діяльності його виробничих підрозділів. 
Важливою формою контролю є ревізія операцій з оплати праці. Ревізія 
активізує господарський механізм, вона націлена на раціональне 
використання трудових ресурсів та правильне визначення розподільчих 
функцій за розмірами трудових витрат. 
Розрахунок оплати праці робітників і визначення об’єму виконання 
робіт перевіряють на підставі первинних документів обліку виробітку. 
До етапів контролю розрахунків з  оплаті праці відносять: 
– перевірка наявності та дотримання умов договорів та положень про 
оплату праці,  
– перевірка відповідності бази нарахування оплати праці обсягам 
виконаних робіт при відрядній формі оплати праці та фактично 
відпрацьованим годинам при погодинній формі оплати праці;  
 – перевірка надання соціальних гарантій працівникам та їх облікове 
відображення;  
– перевірка правильності документального оформлення виплат 
працівникам; 
 – перевірка правильності обчислення сум відпускних та розміру 
компенсації за невикористану відпустку;  
 – перевірка правильності нарахування виплат допомоги з тимчасової 
непрацездатності із врахуванням страхового стажу працівника;   
 - перевірка правильності здійснення нарахувань та утримань податків 
та зборів до фондів із соціального страхування із виплат працівникам та 
відповідно до виконавчих листів;  
– перевірка законності та правильності облікового відображення 
операцій з виплат працівникам;   
  – встановлення правильності заповнення бухгалтерської звітності з 
оплати праці;  
– перевірка даних регістрів синтетичного та аналітичного обліку 
операцій з виплат працівникам на відповідність;  
Правильно підібрана система заробітної плати, яка враховує 
особливості трудового процесу, завдання, що стоять перед конкретним 
робочим місцем, професією і кваліфікацією робітника, його особисті 
інтереси, є ефективним організаційним засобом і мотивуючим фактором. 
Нині оплата праці залежить не тільки від результатів праці робітників, але і 
від ефективної діяльності виробничих підрозділів. 
За сучасних умов розвитку суспільства, коли фінансова криза 
«лишила» робочих місць сотні українців, і цим самим основного доходу 
громадян, питання оплати праці дедалі більше привертає увагу вчених і 
практиків, і є чи не найболіснішою проблемою сьогодення. Тому на перший 
план виходить перебудова організації заробітної плати, проведення 
відповідної реформи з метою поетапного підвищення заробітної плати і 
створення ефективного мотиваційного механізму, який ґрунтується на 
поєднанні економічних стимулів і соціальних гарантій.  
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